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IX. Akademiske grader 
A. Prisspørgsmål 
1. Besvarelse af prisspørgsmålet i geologi 
for året 1971 
Til besvarelse af det for året 1971 udsatte 
prisspørgsmål i geologi (universitetets 
festskrift 1970, side 388) indkom 2 af­
handlinger, der begge tilkendtes universi­
tetets guldmedaille. 
Forfatterne til de prisbelønnede afhand­
linger fandtes at være: 
Cand. scient. Leif Aabo Rasmussen og 
cand. scient. Steen Sjørring. 
Censorernes bedømmelse af de indle­
verede afhandlinger samt prisspørgs­
målene for 1974 er trykt i universitetets 
festskrift, november 1973, side 261-67 og 
281. 
2. Besvarelse af prisspørgsmålene 
for 1972 
Til besvarelse af de for året 1972 udsat­
te prisspørgsmål (universitetets festskrift 
1971, side 463-68) indkom i året 1973 20 
afhandlinger, hvoraf 11 tilkendtes guld­
medaille og 5 accessit. 
Forfatterne til de prisbelønnede af­
handlinger fandtes at være: 
Stud. med. Ole Vestergaard Gadeberg 
(medicin A), cand. med. Erik Bernhard 
Obel (medicin C), stud. mag. Laurits Bør­
ge Christen Lauritsen (filosofi), stud. mag. 
Erland Kolding Nielsen (historie B), stud. 
mag. Thorkild Kjærgaard (historie B), 
stud. mag. Hans Edvard Nørregård-Niel-
sen (kunsthistorie), cand. mag. Arne 
Schnack (romansk filologi), cand. scient. 
Karin Beyer (fysik), stud. scient. Jens Pe­
ter Jacobsen (uorganisk kemi), stud. scient. 
Preben Grosbøl (astronomi) og stud. scient. 
Jan Ovesen (etnografi). 
Forfatterne til de accessit tilkendte af­
handlinger fandtes at være: 
Stud. jur. Jørn-Ulrik Kofoed Hansen 
(retsvidenskab A), stud. med. Philippe 
Grandjean (medicin B), cand. med. Tove 
Nørgaard (medicin C), stud. mag. Jørgen 
Henry Vogelius (historie B) og stud. mag. 
Marie-Louise Berner (kunsthistorie). 
Censorernes bedømmelse af de indleve­
rede afhandlinger samt prisspørgsmålene 
for 1974 er trykt i universitetets festskrift 
november 1973, side 203-71 og side 272-
82. 
B. Licentiatgrader 
Cand. scient. Bjørn Voigt (naturvidenska- Mag. scient. Klaus A. B. Henril (ma-
belig embedseksamen vinteren 1968) blev gisterkonfercns i dyrefysiologi sommeren 
under 8. december 1972 tildelt licenti- 1969) blev under 19. december 1972 tildelt 
atgraden i kemi. licentiatgraden i dyrefysiologi. 
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Cand. scient. Gert Due Billing Søren­
sen (naturvidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1970) blev under 19. februar 
1973 tildelt licentiatgraden i teoretisk ke­
mi. 
Andrzej Kamil Drukier, M. Sc. (M. Sc. 
juni 1968, Warszawa universitet) blev un­
der 21. februar 1973 tildelt licentiatgraden 
i fysik. 
Cand. scient. Finn Ove Jørgensen (na­
turvidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1968) blev under 18. april 1973 til­
delt licentiatgraden i dyrefysiologi. 
Cand. scient. Niels Peter Fiil (naturvi­
denskabelig embedseksamen vinteren 1965) 
blev under 22. maj 1973 tildelt licentiat­
graden i biokemi. 
Mag. scient. Marianne Køie (magister­
konferens i zoologi 1968) blev under 29. 
maj 1973 tildelt licentiatgraden i zoolo­
gi-
Cand. scient. Lasse Lindahl (naturvi­
denskabelig embedseksamen 1969) blev 
under 15. juni 1973 tildelt licentiatgra­
den i mikrobiologi. 
Cand. scient. Nils O. Andersen (natur­
videnskabelig kandidateksamen somme­
ren 1971) blev under 22. juni 1973 tildelt 
licentiatgraden i fysik. 
Cand. scient. Hans-Bjørn Foxby (na­
turvidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1969) blev under 25. juni 1973 tildelt 
licentiatgraden i matematik. 
Cand. scient & mag. scient. Bennert 
Machenhauer (naturvidenskabelig em­
bedseksamen og magisterkonferens april 
1964) blev under 2. juli 1973 tildelt li­
centiatgraden i meteorologi. 
David Halevy, M. Sc. (Master of science 
Jerusalem universitet 1952) blev under 3. 
september 1973 tildelt licentiatgraden i 
kemi. 
Cand. scient. Mogens Tweddell Levin­
sen (naturvidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1968) blev under 7. september 
1973 tildelt licentiatgraden i fysik. 
Cand. jur. Hans Gammeltoft-Hansen 
(juridisk embedseksamen sommeren 
1970) blev under 21. september 1973 til­
delt den juridiske licentiatgrad. 
Cand. scient. Ole Frederik Nielsen (na­
turvidenskabelig kandidateksamen vinte­
ren 1971) blev under 23. november 1973 
tildelt licentiatgraden i genetik. 
C. Doktorgrad 
a. Æresdoktor promotioner: 
Konsistorium tiltrådte under 11. april 
1973, at professor, jur. dr. Jan Hellner, 
Stockholms universitet og professor Flem­
ming Tolstrup, Den kgl. veterinær- og 
landbohøjskole blev tildelt den juridiske 
doktorgrad ved æresdiplom. 
Det retsvidenskabelige fagråds indstil­
ling af 12. marts 1973 var ledsaget af en 
redegørelse for de pågældendes videnska­
belige virksomhed, (j. nr. 141A/73). 
Konsistorium tiltrådte under 16. maj 
1973, at redaktør Børge Houmann og pro­
fessor Samuel H. Elbert blev tildelt den 
filosofiske doktorgrad ved æresdiplom. 
Det humanistiske fakultetsråds indstil­
ling af 7. maj og 11. april 1973 var led­
saget af en redegørelse for de pågælden­
des videnskabelige virksomhed (j. nr. 141 
A, 141 B/73). 
Konsistorium tiltrådte under 12. sep­
tember 1973, at overlæge Torvald Dals­
gaard-Nielsen blev tildelt den medicinske 
doktorgrad ved æresdiplom. 
Det lægevidenskabelige fakultetsråds 
indstilling af 22. august 1973 var ledsa­
get af en redegørelse for den pågældendes 
videnskabelige virksomhed, (j. nr. 141A/ 
73). 
Konsistorium tiltrådte under 12. sep­
tember 1973, at civilingeniør Niels L. 
Wolf tildeltes den filosofiske æresdoktor­
grad. Det naturvidenskabelige fakultets­
råds indstilling af 1. juni 1973 var led­
saget af en redegørelse for den pågælden­
des videnskabelige virksomhed, (i. nr. 
141 A/73). 
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b. Ordinære promotioner: 
I perioden 1. dec. 1972-30. november 
1973 har 57 ordinære promotioner fundet 
sted, idet der er tildelt 1 den teologiske, 
1 den sociologiske, 30 den medicinske og 
25 den filosofiske doktorgrad. 
Doctor theologiae: 
Cand. theol. Peter Kemp (teologisk em­
bedseksamen vinteren 1964) forsvarede 
den 4. september 1973 sin afhandling: 
„Théorie de Tengagement I-II". På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. 
phil. Roger Mehl og dr. theol. K. E. 
Skydsgaard, af tilhørerne professorerne, 
dr. phil. Svend E. Stybe, dr. Paul Ricoeur, 
dr. phil. Knud Togeby og dr. de Certeau. 
Graden meddelt den 12. september 1973. 
Doctor scientiarum socialium: 
Cand. jur. Erik Høgh (juridisk embeds­
eksamen vinteren 1953-54) forsvarede den 
24. november 1972 sin afhandling: „Væl­
geradfærd i Danmark 1849-1901". På em­
beds vegne opponerede professorerne, 
Stein Rokkan, Ph. D., og Kaare Svalasto-
ga, Ph. D., af tilhorerne professor Erling 
Andersen, afdelingsleder Preben Wolf, 
universitetsadjunkt Torben Bo Jansen, 
magister Anders Boserup. Graden med­
delt den 14. februar 1973. 
Doctores medicinae: 
Cand. med. Karsten Jensen (lægeviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1960) 
forsvarede den 16. november 1972 sin af­
handling: „Omsætningen af Bence Jones 
proteiner". På embeds vegne opponere­
de lektor, dr. med. Stig Bryde Andersen 
og overlæge, dr. med. Henrik Olesen, af 
tilhørerne ingen. Graden meddelt den 5. 
december 1972. 
Cand. med. Jens Olsen (lægevidenska­
belig embedseksamen sommeren 1964) 
forsvarede den 21. november 1972 sin af­
handling: „Retsmedicinske studier af cor-
pus vitreum; en toksikologisk og nekro-
kemisk analyse". På embeds vegne oppo­
nerede professorerne, dr. med. Jørgen B. 
Dalsgaard og dr. med. Per Lous, af til­
hørerne ingen. Graden meddelt den 5. 
december 1972. 
Cand. med. Christian Broen-Christen-
sen (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1953) forsvarede den 12. decem­
ber 1972 sin afhandling: „The biological 
fate of decamethonium. In vivo and in 
vitro studies". På embeds vegne oppone­
rede professor, dr. med. Chr. Crone og 
lektor, dr. med. vetr. Folke Rasmussen, 
af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
18. december 1972. 
Cand. med. Ingolf Nielsen (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1964) 
forsvarede den 7. december 1972 sin af­
handling: „Undersøgelser over renin-sy-
stemet hos mennesket, specielt med hen­
blik på forholdene ved hypertension". På 
embeds vegne opponerede overlæge dr. 
med. Jørn Giese og afdelingsleder, dr. 
med. E. Bojesen, af tilhørerne ingen. Gra­
den meddelt den 18. december 1972. 
Cand. med. Hans Olav Christensen (læ­
gevidenskabelig embedseksamen vinteren 
1963) forsvarede den 21. december 1972 
sin afhandling: „Angiokeraroma corporis 
diffusum (Fabry's sygdom). Kliniske og 
biokemiske studier med særlig vægt på 
neurologi og lipidkemi". På embeds veg­
ne opponerede professorerne, dr. med. J. 
C Melchior og dr. phil. Frank Lundquist, 
af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
8. januar 1973. 
Lærer Kurt Kristensen (lærereksamen 
maj 1956, talepædagogisk ex. sommeren 
1956) forsvarede den 19. december 1972 
sin afhandling: „En undersøgelse af 3 
årgange skolebørn med cerebral parese". 
På embeds vegne opponerede overlæge, 
dr. med. Sven Brandt og professor, dr. 
med. Poul Bonnevie, af tilhørerne over­
læge, dr. med. Erik Hansen og overlæge, 
dr. med. Ole Bentzen. Graden meddelt 
den 8. januar 1973. 
Cand. med. Jørgen Lindholm (læge­
videnskabelig embedseksamen vinteren 
1961-62) forsvarede den 4. januar 1973 
sin afhandling: „Studies on some para­
meters of adrenocortical function". På 
embeds vegne opponerede lektor, dr. med. 
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Eigil Bojesen og professor, dr. med. L. 
Korsgaard Christensen, af tilhørerne in­
gen. Graden meddelt den 23. januar 1973. 
Cand. med. Jørn Dyerberg (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1964) 
forsvarede den 25. januar 1973 sin af­
handling: „Lipoproteiner i plasma". På 
embeds vegne opponerede professor, dr. 
med. Poul Astrup og lektor, overlæge, dr. 
med. P. From Hansen, af tilhørerne in­
gen. Graden meddelt den 9. februar 1973. 
Cand. med. Bent Weeke (lægevidenska­
belig embedseksamen sommeren 1961) 
forsvarede den 18. januar 1973 sin af­
handling: „Humane serumproteiner iden­
tificeret og kvantiteret med Laurell's im-
munelektroforeser - metodiske og klini­
ske studier". På embeds vegne opponere­
de overlæge, med. dr. Bengt Johansson, 
overlæge, dr. med. Henrik Olesen og pro-
essor, dr. med. J. V. Faber, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 15. februar 
1973. 
Cand. med. Thorkild Frederiksen (læ­
gevidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1953) forsvarede den 15. februar 1973 
sin afhandling: „Coarctatic aortae". På 
embeds vegne opponerede professor, dr. 
med. P. A. Gammelgaard og overlæge, 
dr. med. P. Fritz-Hansen, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 2. marts 1973. 
Cand. med. Klaus Lind (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1950-51) 
forsvarede den 1. marts 1973 sin afhand­
ling: „Mycoplasma pneumoniae infection 
- serologicai, aetiological and epidemio-
logical studies". På embeds vegne oppo­
nerede afdelingsleder, dr. med. K. Rie-
werts Eriksen og professor, dr. med. E. 
Freundt, af tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 12. marts 1973. 
Cand. med. Mogens Mørk Hansen (læ­
gevidenskabelig embedseksamen vinteren 
1960-61) forsvarede den 20. marts 1973 
sin afhandling: „Chronic lymphocytic 
leukaemia. Clinical studies based on 189 
cases followed for a long time". På em­
beds vegne opponerede lektor, overlæge, 
dr. med. J. Boye Nielsen og overlæge, dr. 
med. Nis Nissen, af tilhørerne ingen. Gra­
den meddelt den 22. marts 1973. 
Cand. med. Per Henningsen (lægevi­
denskabelig embedseksamen vinteren 
1957-58) forsvarede den 15. marts 1973 
sin afhandling: „Ilt- og kuldioksidtensio-
nens betydning for hæmodynamik og ilt­
optagelse under extrakorporal cirkulati­
on med opbygning og simulering af et 
automatisk kontrolsystem". På embeds 
vegne opponerede lektor, dr. med. Stig 
Bryde Andersen og professor, dr. med. 
Ole Siggaard-Andersen, af tilhørerne in­
gen. Graden meddelt den 29. marts 1973. 
Cand. med. Henning Jensen (lægevi­
denskabelig embedseksamen vinteren 
1960-61) forsvarede den 22. marts 1973 
sin afhandling: „Enzymhistokemiske un­
dersøgelser af fibroadenomatose og mam-
macarcinoma". På embeds vegne oppo­
nerede overlæge, dr. med. Charles Jo­
hansen og lektor, dr. med. Helge Ander­
sen, af tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 29. marts 1973. 
Cand. med. Knud Poulsen (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1965) 
forsvarede den 26. marts 1973 sin afhand­
ling: „Kinetics of the renin system. The 
basis for determination of the different 
components of the system." På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. phil. 
Hans Klenow og dr. phil. Arne E. Niel­
sen, af tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 30. marts 1973. 
Cand. med. Mikael Rørth (lægeviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1967) 
forsvarede den 19. marts 1973 sin afhand­
ling: „Hemoglobin interactions and red 
cell metabolism". På embeds vegne op­
ponerede professorerne, med. dr. Lars 
Garby og dr. phil. Frank Lundquist, af 
tilhørerne ingen. Graden meddelt den 30. 
marts 1973. 
Cand. med. Gudrun Boysen (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1965-
66) forsvarede den 31. marts 1973 sin 
afhandling: „Cerebral hemodynamics in 
carotid surgery". På embeds vegne oppo­
nerede overlæge, dr. med. N. A. Lassen 
og professor, dr. med. J. Riishede, af til­
hørerne overlæge, dr. med. H. C. En­
gell. Graden meddelt den 5. april 1973. 
Cand. med. Ole Helmer Sørensen (læge­
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videnskabelig embedseksamen vinteren 
1962-63) forsvarede den 29. marts 1973 
sin afhandling: „Calcitonin — virkningen 
på rotter og hos mennesker". På embeds 
vegne opponerede overlæge T. V. Gud-
mundsson, Ph. D., og professor, dr. med. 
L. Korsgaard Christensen, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 13. april 1973. 
Cand. med. Kurt Birger Jensen (læge­
videnskabelig embedseksamen sommeren 
1961) forsvarede den 3. maj 1973 sin af­
handling: „IgM omsætningen af humant 
immunglobulin M (IgM) vurderet med ra-
diojodmærket, homologt IgM". På em­
beds vegne opponerede overlæge, dr. med. 
Niels Rossing, docent, med. dr. Renée 
Norberg og professor, dr. med. Niels Tyg-
strup, af tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 21. maj 1973. 
Cand. med. Martin Ebbe Matthiessen 
(cand. odont. 1952, lægevidenskabelig em­
bedseksamen vinteren 1961-62) forsvare­
de den 10. maj 1973 sin afhandling: „Hi-
stokemiske og morfologiske undersøgelser 
af tandudviklingen hos humane fostre". 
På embeds vegne opponerede professorer­
ne, med. dr. Tor Zelander og dr. med. 
Harald Moe, af tilhørerne ingen. Gra­
den meddelt den 24. maj 1973. 
Cand. med. René Vejlsgaard (lægevi-
videnskabelig embedseksamen sommeren 
1952) forsvarede den 22. maj 1973 sin af­
handling: „Studies in extra-corporeal cir-
culation. The design and development of a 
heart-lung machine". På embeds vegne op­
ponerede lektor, dr. med. Knud H. Olesen 
professorerne, dr. med. Hans Rahbeck Sø­
rensen og dr. med. Anders Tybjærg Han­
sen, af tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 1. juni 1973. 
Cand. med. Inge Haugdahl Rygg (læge­
videnskabelig embedseksamen sommeren 
1952) forsvarede den 22. maj 1973 sin af­
handling: „Studies in extra-corporeal cir-
culation. The design and development of 
a heart-lung machine." På embeds vegne 
opponerede lektor, dr. med. Knud H. Ole­
sen, professorerne, dr. med. Hans Rahbeck 
Sørensen og dr. med. Anders Tybjærg 
Hansen, af tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 1. juni 1973. 
Cand. med. Erik Hippe (lægevidenska­
belig embedseksamen sommeren 1964) 
forsvarede den 15. maj 1973 sin afhand­
ling: „Studier over nogle humane coba-
laminbindende proteiner". På embeds veg­
ne opponerede overlåkare, docent Ralph 
Gråsbeck og professor, med. dr. Lars Jo-
sephsson, af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 8. juni 1973. 
Cand. med. Vivian Harding Asfeldt 
(lægevidenskabelig embedseksamen vinte­
ren 1959) forsvarede den 12. juni 1973 
sin afhandling: „Fluoremetrisk bestem­
melse af corticosteroider i plasma." På 
embeds vegne opponerede overlæge, dr. 
med. Christian Binder og professor, dr. 
med. Jørgen Pedersen, af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 19. juni 1973. 
Cand. med. Margaret Agnes Lennox-
Buchthal, M. D. (M. D. 1939) forsvarede 
den 7. juni 1973 sin afhandling: „Febrile 
convulsions. A reappraisal". På embeds 
vegne opponerede Christopher Ounsted, 
D. M., F. R. C. P. og professor, dr. med. 
Paul Thygesen, af tilhørerne ingen. Gra­
den meddelt den 10. juli 1973. 
Cand. med. Torben Pedersen (lægevi­
denskabelig embedseksamen sommeren 
1959) forsvarede den 14. juni 1973 sin af­
handling: „Cellepopulationskinetik og fol­
likelvækst i museovariet". På embeds veg­
ne opponerede professor, dr. med. Olav 
Hilmar Iversen og afdelingsleder, dr. 
med. Peter Ebbesen, af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 25. juli 1973. 
Cand. med. Jørgen Søndergaard (læge­
videnskabelig embedseksamen vinteren 
1965) forsvarede den 11. september 1973 
sin afhandling: „Studier over mediatorer 
ved hudens tidlige betændelsesreaktioner". 
På embeds vegne opponerede professorer­
ne, dr. med. Axel Perdrup og med. dr. 
Bertil Diamant, af tilhørerne ingen. Gra­
den meddelt den 19. september 1973. 
Cand. med Rolf Iversen Hansen (læge­
videnskabelig embedseksamen vinteren 
1964) forsvarede den 4. oktober 1973 sin 
afhandling: „Kryoprostatektomi. En kli­
nisk og hydrodynamisk undersøgelse." På 
embeds vegne opponerede professor, dr. 
med. J. C. Christoffersen og overlæge 
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Keld Trautner, af tilhørerne overlæge, dr. 
med. H. C. Engell. Graden meddelt den 
9. oktober 1973. 
Cand. med. Poul Bretlau (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1965) for­
svarede den 2. oktober 1973 sin afhand­
ling: „Otosklerose. Histo-patologiske un­
dersøgelser af det otosklerotiske focus." 
På embeds vegne opponerede professorer­
ne, dr. med. E. Landboe-Christensen, dr. 
med. Torben Schiødt og dr. med. Hen­
ning Sørensen, af tilhørerne ingen. Gra­
den meddelt den 24. oktober 1973. 
Cand. med. Hans Melchior Nissen (læ­
gevidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1960) forsvarede den 18. oktober 1973 
sin afhandling: „Fedtdråberne i nyremar­
vens interstitielle celler". På embeds veg­
ne opponerede professor, dr. med. Arvid 
Maunsbach og afdelingsleder, dr. med. 
Eigil Bojesen, af tilhørerne ingen. Gra­
den meddelt den 6. november 1973. 
Doctores philosophiae under det 
humanistiske hovedområde: 
Cand. psych. Jørgen Hviid (psykologisk 
embedseksamen sommeren 1955) forsva­
rede den 5. december 1972 sin afhand­
ling: „Ikke-handicappedes reaktioner 
over for handicappede." På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. phil. 
Franz From og dr. phil. Martin V. Johan­
sen, af tilhørerne kandidatstipendiat Lars 
von der Lieth, konsulent i revaliderings-
proteser Frederik Stennevad. Graden 
meddelt den 12. december 1972. 
Mag. art. Klavs Randsborg (magister­
konferens i forhistorisk arkæologi okt. 
1968) forsvarede den 8. december 1972 
sin afhandling: „Fra periode III til IV, 
kronologiske studier over Bronzealderen 
i Sydskandinavien og Nordtyskland." På 
embeds vegne opponerede docent, fil. dr. 
Bertha Stjernquist og professor, dr. phil. 
G. J. Becker, af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 12. december 1972. 
Cand. mag. Niels Thomsen (skoleem­
bedseksamen i historie og fransk somme­
ren 1957) forsvarede den 20. december 
1972 sin afhandling: „Dagbladskonkur-
rencen 1870-1970. Politik, journalistik og 
økonomi i dansk dagspresses strukturud­
vikling". På embeds vegne opponerede do­
cent, fil. dr. Stig Hadenius og professor, 
dr. phil. Povl Bagge, af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 5. januar 1973. 
Efter indstilling af 26. januar 1973 fra 
det humanistiske fakultetsråd vedtog kon­
sistoriums budget- og forretningsudvalg 
under 31. januar 1973 at tillade, at lek­
tor, mag. art. Eric Grinstead fritoges for 
det mundtlige forsvar af sin afhandling: 
„Analysis of the Tangut script". Graden 
meddelt den 20. februar 1973. 
Cand. mag. Knud Rasmussen (skoleem­
bedseksamen i historie og russisk vinte­
ren 1959-60) forsvarede den 13. februar 
1973 sin afhandling: „Den livlandske 
krise 1554-1561". På embeds vegne oppo­
nerede professorerne, dr. phil. Svend El­
lehøj og dr. phil. Bjarne Nørretranders, 
af tilhørerne professor, dr. phil. Emanuel 
Halicz og overarkivar, dr. phil. Vello 
Helk. Graden meddelt den 20. februar 
1973. 
Cand. mag. Inga Floto (skoleembedsek­
samen i historie og geografi sommeren 
1965) forsvarede den 12. marts 1973 sin 
afhandling: „Oberst House i Paris. Stu­
dier i den amerikanske politik på freds­
konferencen i Paris 1919". På embeds 
vegne opponerede fil. dr. Karl Birnbaum 
og professor, dr. phil. Sven Henningsen, 
af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
20. marts 1973. 
Mag. art. Ebbe Lomborg (magisterkon­
ferens i forhistorisk arkæologi juni 1961) 
forsvarede den 13. marts 1973 sin afhand­
ling: „Danske flintdolke. Studier over 
senneolitisk tids kronologi og kulturfor­
bindelser". På embeds vegne opponerede 
professorerne, dr. phil. P. J. Riis og dr. 
phil. C. J. Becker, af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 20. marts 1973. 
Mag. art. Per Stig Møller (magisterkon­
ferens i litteraturhist. okt. 1967) forsva­
rede den 27. marts 1973 sin afhand­
ling: „Malte-Bruns litterære kritik og 
dens plads i transformationsprocessen 
mellem klassicisme og romantik i fransk 
litteraturhistorie, 1800-1826". På embeds 
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vegne opponerede professorerne, dr. phil. 
F. J. Billeskov Jansen og dr. phil. Hans 
Sørensen, af tilhørerne professorerne, dr. 
phil. Per Nykrog og dr. phil. Knud To­
geby. Graden meddelt den 3. april 1973. 
Cand. mag. Henrik Nissen (skoleem­
bedseksamen i historie og kristendoms­
kundskab vinteren 1959-60) forsvarede 
den 29. maj 1973 sin afhandling: „1940. 
Studier i forhandlingspolitikken og sam­
arbejdspolitikken". På embeds vegne op­
ponerede generalkonsul, professor, dr. 
phil. Troels Fink og professor dr. phil. 
Sven Henningsen, af tilhørerne cand. mag. 
et jur. Jon Galster, professor, dr. phil. 
Ole Karup-Pedersen, lektor, cand. mag. 
Ib Damgaard Petersen. Graden meddelt 
den 5. juni 1973. 
Cand. mag. Niels Steensgaard (skole­
embedseksamen i historie og engelsk som­
meren 1959) forsvarede den 22. juni 1973 
sin afhandling: „Karakker, karavaner og 
kompagnier. Strukturkrisen i den euro-
pæisk-asiatiske handel ved det 17. århun­
dredes begyndelse." På embeds vegne op­
ponerede professorerne, dr. phil. Aksel 
E. Christensen og dr. phil. Svend Elle­
høj, af tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 26. juni 1973. 
Cand. mag. Mogens Herman Hansen 
(skoleembedseksamen i græsk og historie 
vinteren 1967) forsvarede den 6. septem­
ber 1973 sin afhandling: „Atimistraffen 
i Athen i klassisk tid". På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. phil. Hol­
ger Friis Johansen, Århus, og dr. phil. 
Jens Erik Skydsgaard, af tilhørerne Karl 
Nielsen, Athen. Graden meddelt den 18. 
september 1973. 
Doctores philosophiae under det 
naturvidenskabelige hovedområde: 
Mag. scient. Pétur M. Jonasson (magister­
konferens i zoologi 1952) forsvarede den 
30. november 1972 sin afhandling: „Eco-
logy and production øf the profundal 
benthos in relation to phytoplankton in 
Lake Esrom" i forbindelse med 4 tidlige­
re offentliggjorte arbejder. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. phil. 
E. Steemann Nielsen og dr. phil. C. Over­
gaard Nielsen, af tilhørerne professor 
Tom B. Reynoldson, England, og dr. phil. 
Anker Nielsen. Graden meddelt den 8. 
december 1972. 
Cand. polyt. Jesper Trier (polyteknisk 
eksamen 1962 (elektroingeniør)) forsvare­
de den 14. december 1972 sin afhandling: 
„Ancient paper øf Nepal. Results of eth-
no-technological field work on its manu-
facture, uses and history - with technical 
analyses of bast, paper and manuscripts". 
På embeds vegne opponerede afdelings­
leder, lektor, dr. phil. Erik Haahr og pro­
fessor, cand. theol. et mag. art. Halfdan 
Siiger, Aarhus universitet, af tilhørerne 
professor, dr. phil. Tyge W. Bocher og 
konservator Ove K. Norstrand, Det kgl. 
bibliotek. Graden meddelt den 22. decem­
ber 1972. 
Cand. mag. Bertel Hansen (skoleem­
bedseksamen i botanik, zoologi, geografi 
og geologi vinteren 1957-58) forsvarede 
den 6. februar 1973 sin afhandling: „The 
genus Balanophora. J. R. & G. Foster. A 
taxonomic monograph." På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. phil. T. W. 
Bocher og dr. phil. Th. Sørensen, af til­
hørerne ingen. Graden meddelt den 14. 
februar 1973. 
Cand. polyt. Heinz Hansen (polyteknisk 
eksamen 1956 (kemiingeniør)) forsvarede 
den 6. marts 1973 sin afhandling: „Stu­
dies on the mechanism of fatty acid syn-
thesis in animals. The carboxylation of 
acetyl-CoA in the presence of fatty acid 
synthetase" i forbindelse med 12 tidlige­
re offentliggjorte arbejder. På embeds veg­
ne opponerede professorerne, dr. phil. E. 
Aaes-Jørgensen og dr. phil. Agnete 
Munch-Petersen, af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 14. marts 1973. 
Mag. scient. Peter Johansen (magister­
konferens i matematik juni 1962) forsva­
rede den 19. marts 1973 sin afhandling: 
„An algebraic normal form for regular 
events". På embeds vegne opponerede 
professor Arto Salomaa, Finland og dr. 
phil. Brian Mayoh, Århus, af tilhørerne 
professorerne, dr. phil. Einar Andersen 
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og dr. phil. W. Fenchel. Graden meddelt 
den 27. marts 1973. 
Mag. scient. Tom Normann (magister­
konferens i cytologi december 1965) for­
svarede den 20. marts 1973 sin afhand­
ling: „Neurosekretion hos spyfluen Calli-
phora erytrocephala. Cytologiske og fysio­
logiske studier af corpus cariacum med 
særligt henblik på sekretionsmekanismen" 
i forbindelse med 6 tidligere offentlig­
gjorte arbejder. På embeds vegne oppone­
rede professorerne, dr. phil. Heinz Hol­
ter og dr. phil. C. Barker Jørgensen, af 
tilhørerne professor, dr. med. N. A. 
Thorn. Graden meddelt den 28. marts 
1973. 
Mag. scient. Vagn Leick (magisterkon­
ferens i biokemi nov. 1964) forsvarede den 
23. marts 1973 sin afhandling: „The for­
mation of ribosomes in tetrahymena pyri-
formis" i forbindelse med 10 tidligere of­
fentliggjorte arbejder. På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. phil. Paul 
Plesner og dr. med. Ole Maaløe, af 
tilhørerne ingen. Graden meddelt den 31. 
marts 1973. 
Cand. polyt. Evald Nielsen (polyteknisk 
eksamen 1936 (bygningsingeniør)) forsva­
rede den 5. april 1973 sin afhandling: 
„The philosophy and pedagogy of inter-
disciplinary coastal studies and research". 
På embeds vegne opponerede professorer­
ne, dr. phil. Asger Berthelsen og dr. phil. 
Axel Schou, af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 13. april 1973. 
Cand. stat. Erling Bernhard Andersen 
(eksamen i statistik juni 1963) forsvare­
de den 26. april 1973 sin afhandling: 
„Conditional inference and models for 
measuring". På embeds vegne opponere­
de professorerne, dr. phil. G. W. Rasch 
og Hans Brøns, af tilhørerne afdelingsle­
der, lektor, cand. stat. Søren Johansen. 
Graden meddelt den 4. maj 1973. 
Mag. scient. Lis Olesen Larsen (magi­
sterkonferens i zoofysiologi, okt. 1958) 
forsvarede den 17. maj 1973 sin afhand­
ling: „Development in adult, freshwater 
river lampreys and its hormonal control: 
Starvation, sexual maturation and natural 
death" i forbindelse med 3 tidligere of­
fentliggjorte arbejder. På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. phil. C. 
Barker Jørgensen og fil. dr. Karl Georg 
Wingstrand, af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 24. maj 1973. 
Cand. mag. Bent Fredskild (skoleem­
bedseksamen i botanik, naturhistorie og 
geografi vinteren 1954) forsvarede den 15. 
juni 1973 sin afhandling: „Studies in the 
vegetational history of Greenland. Pa-
laeobotanical investigations of some holo-
cene lake and bog deposits". På embeds 
vegne opponerede professor, dr. phil. T. 
W. Bocher og lektor, dr. phil. Svend Th. 
Andersen, af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 21. juni 1973. 
Mag. scient. Ole Barndorff-Nielsen 
(magisterkonferens i Århus i matematik 
og matem. statistik juni 1960) forsvarede 
den 3. juli 1973 sin afhandling: „Expo-
nential families and conditioning". På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. 
phil. Anders Hjorth Hald og Hans Brøns, 
af tilhorerne cand. aet. Hanne Dalgas 
Christiansen, lektor Flemming Abild­
gaard, Århus universitet, lektor, cand. 
stat. Søren Johansen, Dr. Anthony W. E. 
Edwards, Cambridge (p. t. Århus) og pro­
fessor, dr. phil. Georg Rasch. Graden 
meddelt den 11. juli 1973. 
Mag. scient. Erik Rasmussen (magister­
konferens i zoologi 1948) forsvarede den 
7. september 1973 sin afhandling: „Sy-
stematics and ecology of the Isefjord ma­
rine fauna". På embeds vegne oppone­
rede professorerne, dr. phil. Tom Fen­
chel og dr. phil. Bent Muus, af tilhører­
ne, dr. phil. Godtfred Høpner Petersen. 
Graden meddelt den 14. september 1973. 
Mag. scient. Ari Brynjolfsson (magi­
sterkonferens i fysik vinteren 1954) for­
svarede den 25. oktober 1973 sin afhand­
ling: „Some aspects of the interaction of 
fast charged particles with matter". På 
embeds vegne opponerede lektor, dr. phil. 
Peter Sigmund og professor, dr. phil. Chr. 
Møller, af tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 2. november 1973. 
